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E l ő s z ó 
Egy iskolakísérletben rendkívül fontos hatótényező a 
pedagógusok viszonya a kisérlet célkitűzéséhez, a kísérlet so-
rán megvalósítandó feladatokhoz. Még fontosabb hatótényező a 
beidegződések, szokások ama rendszere, amely a pedagógusok 
mindennapi pedagógiai tevékenységét nem kis mértékben megha-
tározza. E két tényező - sokféle viszonylatba, kölcsönhatásba 
kerülve egymással - jelentős mértékben befolyásolhatja a kí-
sérleti folyamatot, különösen, ha az iskolakísérlet egy isko-
latípus egész hagyományos képzési szerkezetének átalakítását 
célozza. 
A kisérlet alapvető feltétele a benne részt vevő peda-
gógusoknak a készsége a kísérleti tervben foglaltak megvaló-
sítására, ugyanakkor természetesen épitő jellegű kritikus ma-
gatartásuk. E készség természetesen attól függ, mennyire ér-
telmes maga a kísérleti terv; a képzés fejlődésének valóságos 
tendenciáit tartalmazza-e, számit-e reális feltételekkel, stb. 
Olyan pedagógusokkal, akik a kísérleti tervvel egyáltalán nem 
értenek egyet, nem lehet kísérletet csinálni. A kísérleti 
terv elfogadtatása a pedagógusokkal, felkészítésük a kisérlet 
megkezdésére legalább egy évet igénybe vevő kölcsönös eszme-
csere köztük és a kisérlet tervezői-vezetői között, amely esz-
mecserében a pedagógusok véleménye alapján a terv,is bizonyos 
mértékben módosulhat. A kisérlet megkezdése után is folyamato-
san szükséges az eszmecsere a kísérleti iskolák vezetőivel ás 
a kísérletben részt vevő pedagógusokkal a kísérleti terv rész-
leteiről, a soron következő feladatokról, mert a legalaposabb 
előkészítés után is előfordulhatnak a kísérleti terv nem kel-
lő megertettsegebol szármázó felreertesek, amelyek fontos kí-
sérleti feladatok megvalósítását károsan befolyásolják. A tu-
datos viszony a kísérlethez természetesen magában a kísérleti 
tevékenységben mélyül el, válik attól függően egyre pozitivab-
bá, hogy a kísérleti feladatok megvalósithatóknak bizonyul-
nak-e, hegy a pedagógusok tapasztalatait, észrevételeit, ja-
vaslatait a kisérletvezetők hasznosítják-e. 
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A pozitiv tudatos viszony, a tervfeladatok megértett-
sége a kísérlet elengedhetetlen feltétele, gyakran még sem ele-
gendő ahhoz, hogy a kisérlet zavartalanul, a kísérleti célkitű-
zéseknek megfelelően haladjon. A pedagógusoknak a hagyományos 
képzési rendszerben évek, sőt évtizedek folyamán kialakult be-
idegződései, szokásai még a megértett és reálisan kitűzött 
feladatok megvalósulását is akadályozhatják. Ezeket a beidegző-
déseket, szokásokat átállítani, az uj feladatoknak megfelelő 
ujakat kialakítani egyike a legnehezebben megteremthető kísér-
leti feltételeknek. E feltétel megteremtése nyilvánvalóan - az 
egyes pedagógusok tudatossági fokától és szokásaik erejétől 
függően - szintén magában a kísérletezési tevékenységben, a kí-
sérleti feladatok megvalósítási folyamatában megy végbe. Mind-
ezekből következik, hogy a kísérleti feladatok első izben tör-
.ténő megvalósítása általában jóval kisebb eredménnyel jár, mint 
amilyen lehetőségek magukban a feladatokban rejlenek. 
Az elmondottakból is kiviláglik, mennyire nélkülözhetet-
len folyamatosan tájékozódni a kísérletet megvalósító pedagógu-
sok viszonyáról a kisérlet céljához és külön-külön minden egyes 
feladatához, figyelemmel kisérni tudatos beállítódásuk, az uj 
feladatok igényelte készségeik, szokásaik alakulását, össze-
gyűjteni véleményüket. Egy kísérleti szakasz lezárása után a 
kísérletben részt vevők viszonya ahhoz, amit csinálnak, vélemé-
nyük, kritikájuk maga is kísérleti eredmény. 
Más szempontokból a tanulók - különösen idősebb tanulók, 
középiskolások - viszonyulásai, véleményei, visszaemlékezései 
is sok tekintetben szolgáltathatnak adalékokat a ki3érleti kép-
zés fontos elemeinek müködésképességére vonatkozóan. 
Mind a pedagógusok, mind a tanulók viszonyulásainak, vé-
leményeinek összegyűjtésére, vizsgálatára többféle módszer 
együttesen alkalmas. Egy-egy kísérleti szakasz lezárásakor in-
dokolt a kérdőíves megkérdezés. Ebben a kötetben az olvasó azo-
kat a kérdőiveket, továbbá a kérdőivekkel gyűjtött adatok fel-
dolgozását találja, amelyekkel a Csongrád megyei fakultatív 
gimnáziumi kísérletben részt vevő tanárokat és tanulókat kér-
deztük meg a kísérleti feladatok megvalósulására, megvalósít-
hatóságára vonatkozóan. 
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Reméljük, hogy a kérdőíves adatok elemzéséből elénk 
táruló kép nemcsak a kisérlet eredményességét illetően szol-
gáltat fontos felvilágosítást, hanem segit azoknak a teendők-
nek előrelátásában is, amelyek a fakultatív gimnáziumi képzés 
országos bevezetésével kapcsolatban felmerülhetnek. 
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